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2 飛田良文，浅田秀子 [2002]『現代擬音語擬態語用法辞典』東京堂出版ｐ .7

































































ノマトペは原形を 2 回か 3 回以上に反復する形である。また，「ガンッ」，「バンッ」など





































しかし，1980 年代と 90 年代には，日本の漫画が中国に大量に出版されたのは，海賊版
が盛んでいたとは密接な関係がある。出版権を貰わなかったため，同じ漫画作品は同時に
幾つかの出版社より出版されたことがある。例えば，中国の読者に愛読された井上雄彦の






















































り科学的な時代へと導こうとしていた。著書は”Toward a Science of Translating[1964a]”と”The 
Theory and Practice of Translation[1969]”である。














S        M        R  s        m        r 
表 1：漫画オノマトペの翻訳する必要性に関する調査
大きな円と大きな四角はそれぞれ異なった二つの言語である。小さな円と小さな四角の




完結する。一方，中国語の言語活動も同様である。そして，原語 M がその読者 R に対す















11 ジェレミー・マンデイ著，鳥飼玖美子監訳 [2008]『翻訳学入門』みすず書房ｐ .66

































































































14 高木直子は 1974 年 3 月 26 日に生まれ，日本三重県出身の漫画家とイラストレーターである。代表作は
『150cm ライフ』，『上京はしたけれど』，『30 点かあさん』など。統計によると，2003 年から 2017 年まで，
31 部の作品には中国語版に出版されたのは 29 部がある。
15 本名：楊華。上海に住んでいる自由訳者。翻訳代表作は『親孝行できるかな ?』（《出发吧！和爸妈一起》），







語基が反復されたことがある。本稿では，「どどど」のような同一の 1 音のものが 3 回ま

































日本語オノマトペ 中国語訳 日本語オノマトペ 中国語訳 
よれよれ 身心疲惫 ムシャムシャ 狼吞虎咽 
ガヤガヤ 人声吵杂 キラーン 灵光一闪 
ぺろん 大吃特吃 びくびく 战战兢兢 
キョロキョロ 东张西望 もじもじ 扭扭捏捏 
ドキドキ（ドキ
ン） 
七上八下 ぺこぺこ 点头哈腰 
よたよた 摇摇晃晃 わたわた 心神不宁 
ムシャムシャ 狼吞虎咽 きゅんっ 砰然心动 
へろへろ 软弱无力 ゴソ 悉悉索索 























































日本語オノマトペ 中国語訳 日本語オノマトペ 中国語訳 
パチパチ 啪啪 啪啪 ぐびぐび 咕噜 咕噜 
ぶんぶん 嗖嗖 嗖嗖 キラキラ 闪烁 闪烁 
バチバチ 噼啪 噼啪 ピチャピチャ 吧嗒 吧嗒 
くるくる 转 转 ふきふき 擦拭 擦拭 
ごくごく 咕咚 咕咚 ゆさゆさ 摇晃 摇晃 
のろのろ 缓慢 缓慢 ばくばく 吧唧 吧唧 
ぞろぞろ 缓慢 缓慢 わくわく 兴奋 兴奋 
グラグラ 摇晃 摇晃 パンパン 啪啪 啪啪 
カチカチ 咔嚓 咔嚓 ぐるぐる 挥舞 挥舞 
ちゅるちゅる 吸溜 吸溜 がくがく 颤抖 颤抖 
もぐもぐ 嚼 嚼 ずんずん 蹭蹭 蹭蹭 









バリバリ 赶快 麻利 
ぎらぎら 晃眼 闪耀 
ゆらゆら 晃动 摇曳 
どんどこ 咚咚 哐哐 















日本語オノマトペ 中国語訳 日本語オノマトペ 中国語訳 
ざーん 哗——哗 ずしっ 沉～ 
ぴゅう 嗖—— どすんっ 咚～ 
ピーン 笔直—— ホッ 呼～ 
パー 哗—— びくっ 惊～ 











































17 山口仲美 [2003]『暮らしの言葉　擬音・擬態語辞典』講談社ｐ .206
18 小野正弘 [2007]『日本語オノマトペ辞典　擬音語・擬態語 4500』小学館ｐ .157
19 小野正弘 [2007]『日本語オノマトペ辞典　擬音語・擬態語 4500』小学館ｐ .358
20 山口仲美 [2003]『暮らしの言葉　擬音・擬態語辞典』講談社ｐ .66




























22 山口仲美 [2003]『暮らしの言葉　擬音・擬態語辞典』講談社ｐ .66
23 小野正弘 [2007]『日本語オノマトペ辞典　擬音語・擬態語 4500』小学館ｐ .21
24 笑える国語辞典
 https://www.ﬂeapedia.com
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